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「
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
あ
る
賛
美
」
を
求
め
て
小
松
澤
恵
一
は
じ
め
に
後
の
世
代
の
た
め
に
こ
の
こ
と
は
書
き
記
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
主
を
賛
美
す
る
た
め
に
民
は
創
造
さ
れ
た
。」（
詩
編
一
〇
二
・
一
九
、
新
共
同
訳
、
傍
線
筆
者
）
こ
の
創
造
の
目
的
に
ふ
さ
わ
し
く
、
す
べ
て
の
人
々
を
賛
美
す
る
民
へ
と
導
く
た
め
に
、
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ん
で
い
っ
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
。
礼
拝
（

レ
イ
ト
ル
ギ
ア
民
の
働
き
）
の
会
衆
賛
美
と
い
う
の
は
、
礼
拝
に
参
加
す
る
す
べ
て
の
人
が
心
と
声
を
合
わ
せ
て
、
神
を
賛
美
し
、
証
し
を
す
る
こ
と
の
で
き
る
機
会
で
す
。
ま
た
礼
拝
で
の
音
楽
は
、
礼
拝
の
雰
囲
気
を
作
り
出
し
、
礼
拝
者
に
神
の
存
在
１２３
を
気
づ
か
せ
、
心
を
神
の
方
へ
向
け
さ
せ
る
働
き
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
言
葉
で
は
表
せ
な
い
も
の
を
、
礼
拝
音
楽
を
通
し
て
経
験
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ゆ
え
に
礼
拝
計
画
に
あ
た
っ
て
は
、
会
衆
が
こ
の
よ
う
な
礼
拝
音
楽
体
験
が
で
き
、
賛
美
に
よ
っ
て
自
分
自
身
を
表
現
で
き
る
よ
う
に
十
分
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
二
会
衆
賛
美
の
選
曲
に
お
い
て
留
意
す
る
こ
と
賛
美
歌
を
選
ぶ
と
き
に
、
そ
れ
が
未
信
者
に
は
理
解
で
き
な
い
キ
リ
ス
ト
教
専
門
用
語
や
た
と
え
が
な
い
か
、
ま
た
、
成
熟
を
目
指
す
歌
詞
な
の
か
、
礼
拝
、
交
わ
り
、
伝
道
に
つ
い
て
の
歌
詞
な
の
か
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
あ
る
バ
プ
テ
ス
ト
の
牧
師
で
開
拓
伝
道
の
現
場
で
仕
え
て
お
ら
れ
る
先
生
の
コ
ラ
ム
に
は
次
の
よ
う
な
内
容
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。「
開
拓
伝
道
に
遣
わ
さ
れ
、
地
域
の
方
々
と
の
礼
拝
を
し
て
い
く
中
で
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
の
一
つ
は
、
教
会
の
外
と
中
と
の
文
化
的
ギ
ャ
ッ
プ
の
問
題
で
す
。
…
…
略
…
…
こ
の
日
本
は
、
教
会
の
外
に
一
歩
出
れ
ば
、
聖
書
や
讃
美
歌
に
触
れ
た
こ
と
の
な
い
人
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。
教
会
で
の
自
明
の
言
葉
、
賛
美
が
、
教
会
の
外
の
文
化
に
生
き
て
き
た
人
び
と
に
、
ど
の
よ
う
に
届
く
の
で
し
ょ
う
か
。
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
あ
る
福
音
が
伝
え
ら
れ
る
た
め
に
、
今
の
ま
ま
で
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
…
…
教
会
は
今
、
三
・
一
一
の
震
災
以
後
の
世
界
に
生
き
る
人
々
に
、
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
も
っ
て
届
く
福
音
の
言
葉
、
賛
美
の
言
葉
を
も
っ
て
い
る
か
が
問
わ
れ
て
い
ま（
１
）す
」
１２４
三三
・
一
一
震
災
以
後
の
世
界
に
、「
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
あ
る
賛
美
」
を
求
め
て
１
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
英
語
圏
（
お
も
に
英
米
）
に
お
こ
っ
た
二
つ
の
会
衆
賛
美
刷
新
の
動
き
さ
て
そ
こ
で
「
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
あ
る
賛
美
」
を
求
め
て
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
英
語
圏
（
お
も
に
英
米
）
に
お
こ
っ
た
二
つ
の
会
衆
賛
美
刷
新
の
動
き
を
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

歌
わ
れ
る
歌
詞
の
現
代
性
を
追
求
す
る
“H
ym
n
E
xplosion
”
と
、

歌
わ
れ
る
旋
律
の
日
常
性
を
追
求
す
る
“P
raise
&
W
orsh
ip
M
ovem
en
t
”
で
す
。
こ
れ
ら
は
実
際
に
二
〇
世
紀
最
後
の
四
半
世
紀
（
四
分
の
一
世
紀
、
二
五
年
間
）
に
世
界
規
模
で
の
大
き
な
影
響
力
を
及
ぼ
し
て
き
た
礼
拝
神
学
運
動
で
、
日
本
で
こ
こ
数
年
各
教
派
か
ら
相
次
い
で
出
版
さ
れ
た
新
し
い
讃
美
歌
も
少
な
か
ら
ず
そ
の
影
響
を
受
け
て
い
ま
す
。

Hym
n
Explosion
現
代
の
牧
師
の
説
教
に
見
合
う
だ
け
の
現
代
的
な
内
容
と
質
を
兼
ね
備
え
た
讃
美
歌
が
少
な
い
と
の
議
論
が
「
タ
ン
ブ
レ
イ
教
会
音
楽
・
讃
美
歌
協
議
会
」（
一
九
六
二
―
一
九
六
九
）
に
な
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
特
に
英
語
圏
に
お
い
て
「
爆
発
的
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
多
く
の
讃
美
歌
新
作
作
品
が
生
み
出
さ
れ
た
現
象
の
こ
と
で
す
。
こ
の
動
き
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
讃
美
歌
は
教
会
の
公
の
告
白
の
言
葉
で
あ
る
讃
美
歌
に
つ
い
て
、
説
教
の
言
葉
と
同
様
の
意
味
で
深
い
神
学
的
な
反
省
の
目
を
向
け
ま
し
た
。
第
一
義
的
に
は
賛
美
の
「
音
楽
」
以
上
に
「
歌
詞
」（
あ
る
い
は
「
会
衆
の
言
葉
」）
に
つ
い
て
の
深
い
関
心
が
は
ら
わ
れ
ま
し（
２
）た
。
「リアリティーのある賛美」を求めて
１２５
H
ym
n
E
xplosion
の
例
と
し
て『
讃
美
歌
２１
』５
１
６
番
よ
り「
主
の
招
く
声
が
」（
原
詞:F
red
P
ratt
G
reen
,
曲:C
.H
u
bert
H
.P
arry
）
を
歌
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
１
主
の
招
く
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。
４
新
し
い
課
題
も
日
々
の
わ
ざ
も
日
ご
と
に
や
し
な
い
、
新
し
く
生
か
す
、
十
字
架
を
負
わ
れ
た
主
が
与
え
ら
れ
た
私
た
ち
を
招
く
声
が
。
つ
と
め
と
し
て
励
ん
で
ゆ
こ
う
。
２
呼
ば
れ
る
こ
の
身
は
力
も
無
く
、
５
主
の
招
く
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。
こ
の
世
の
重
荷
と
わ
ず
ら
い
の
中
で
こ
ん
な
小
さ
な
私
た
ち
さ
え
も
く
び
き
を
負
い
、
あ
え
い
で
い
る
。
み
わ
ざ
の
た
め
用
い
ら
れ
る
。
３
み
声
に
応
え
た
聖
徒
た
ち
の
歩
み
に
従
い
、
私
た
ち
も
ま
た
主
の
名
を
身
に
帯
び
て
進
も
う
。

日
本
基
督
教
団
讃
美
歌
委
員
会
著
作
物
使
用
許
諾
第
３
８
４
３
号
を
得
て
掲
載

こ
の
讃
美
歌
の
歌
詞
を
見
て
み
ま
す
と
、
非
常
に
平
坦
で
分
か
り
や
す
い
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
す
。
そ
し
て
内
容
も
『
現
代
の
賛
美
歌
ル
ネ
サ
ン
ス
』
の
著
者
、
横
坂
氏
に
よ
り
ま
す
と
、「
信
仰
的
に
大
き
な
決
断
が
必
要
と
さ
れ
る
時
だ
け
で
は
な
く
、『
日
常
生
活
の
中
で
こ
ん
な
小
さ
な
私
で
さ
え
も
参
与
で
き
る
神
の
み
わ
ざ
が
あ
る
。
そ
れ
が
何
な
の
か
耳
を
澄
ま
し
て
神
１２６
の
声
を
聞
こ
う
』
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
あ
る
。
そ
し
て
『
呼
ば
れ
る
こ
の
身
は
、
力
も
無
く
』『
く
び
き
を
負
い
、
あ
え
い
で
い
る
』
と
召
命
を
聞
い
た
人
の
内
的
な
葛
藤
が
歌
わ
れ
、
し
か
し
諸
聖
徒
た
ち
に
勇
気
づ
け
ら
れ
て
新
し
い
課
題
に
励
ん
で
ゆ
こ
う
と
展
開
さ
れ
る
。
欠
点
を
持
っ
た
あ
る
が
ま
ま
の
自
分
が
主
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
、
日
々
の
業
に
立
た
さ
れ
て
い
く
様
が
す
っ
き
り
と
し
た
枠
組
の
中
で
爽
や
か
に
歌
わ
れ
て
い（
３
）る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

Praise
and
W
orship
M
ovem
ent
そ
の
起
源
は
カ
リ
ス
マ
運
動
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。P
raise
an
d
W
orsh
ip
で
の
礼
拝
に
用
い
ら
れ
る
讃
美
歌
は
し
ば
し
ばW
orsh
ip
S
on
g
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。（
直
訳
す
れ
ば
「
礼
拝
歌
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
が
、
現
代
キ
リ
ス
ト
教
世
界
で
は
も
っ
と
狭
い
意
味
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。）
音
楽
的
に
は
伝
統
的
な
賛
美
歌
よ
り
も
も
っ
と
軽
い
流
行
歌
的
な
音
楽
語
法
が
好
ま
れ
、
「
ク
ラ
シ
ッ
ク
」
よ
り
も
「
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
」
の
ジ
ャ
ン
ル
に
属
し
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
歌
詞
の
上
で
は
基
本
的
に
は
「
証
し
」
よ
り
も
「
賛
美
」
あ
る
い
は
「
礼
拝
」
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
音
楽
・
歌
詞
の
共
通
項
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
、
特
に
若
者
文
化
を
念
頭
に
置
い
た
「
日
常
性
」
で
す
。
そ
の
評
価
の
尺
度
と
し
て
は
、
覚
え
や
す
さ
、
親
し
み
や
す
さ
、
そ
し
て
ノ
リ
の
良
さ
、
と
い
っ
た
よ
う
な
要
素
が
前
面
に
出
て
き
ま（
４
）す
。
場
合
に
よ
っ
て
は
伝
統
的
な
賛
美
歌
が
ギ
タ
ー
や
キ
ー
ボ
ー
ド
の
演
奏
用
に
軽
や
か
に
改
造
さ
れ
、
Ｗ
Ｓ
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
に
加
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
「リアリティーのある賛美」を求めて
１２７
で
は
今
度
は
、
日
本
で
生
ま
れ
たP
raise
an
d
W
orsh
ip
ソ
ン
グ
「
主
の
前
に
ひ
ざ
ま
ず
き
」（
詞
・
曲
岩
渕
ま
こ
と
）
を
歌
っ
て
み
ま
し
ょ（
５
）う
。
１
主
の
前
に
ひ
ざ
ま
ず
き
３
主
の
御
手
に
支
え
ら
れ
心
か
ら
賛
美
捧
げ
る
こ
の
道
を
歩
み
続
け
る
あ
な
た
は
と
こ
し
え
に
あ
な
た
は
と
こ
し
え
に
私
の
神
私
の
神
２
主
の
愛
に
満
た
さ
れ
心
か
ら
感
謝
さ
さ
げ
る
あ
な
た
は
と
こ
し
え
に
私
の
神
こ
の
曲
は
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、「
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
」
の
ジ
ャ
ン
ル
に
属
し
、
流
行
歌
的
な
音
楽
語
法
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
歌
詞
も
「
賛
美
」
あ
る
い
は
「
礼
拝
」
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
非
常
に
シ
ン
プ
ル
な
短
い
言
葉
が
歌
詞
に
使
わ
れ
て
お
り
、
覚
え
や
す
く
、
親
し
み
や
す
い
と
い
っ
たP
raise
an
d
W
orsh
ip
の
要
素
を
満
た
し
て
い
る
賛
美
曲
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
１２８
２伝
統
的
な
賛
美
歌
を
ア
レ
ン
ジ
す
る
最
後
に
伝
統
的
な
賛
美
を
効
果
的
に
、
ま
た
少
し
現
代
的
に
ア
レ
ン
ジ
し
て
歌
う
こ
と
に
対
す
る
ア
イ
デ
ィ
ア
で
す
。

賛
美
歌
の
も
つ
歴
史
や
背
景
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
す
る
こ
の
こ
と
で
、
そ
の
賛
美
歌
に
対
す
る
親
近
感
が
ぐ
っ
と
近
く
な
る
と
思
う
の
で
す
。
例
え
ば
、「O
H
appy
D
ay
」
と
い
う
曲
を
取
り
上
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。
『
讃
美
歌
』
５
１
６
番
「
主
イ
エ
ス
を
知
り
た
る
う
れ
し
き
こ
の
日
や
」
の
折
り
返
し
の
部
分
の
歌
詞
が
、
あ
の
ゴ
ス
ペ
ル
で
有
名
な
「O
H
appy
D
ay
」
の
歌
詞
な
の
で
す
。『
聖
歌
』
２
３
１
番
の
「
う
れ
し
き
こ
の
日
よ
」
中
田
羽
後
訳
で
は
、
次
の
よ
う
に
讃
美
歌
よ
り
も
っ
と
原
歌
詞
に
忠
実
な
訳
に
な
っ
て
い
ま
す
。
う
れ
し
う
れ
し
こ
の
日
ぞ
う
れ
し
き
イ
エ
ス
き
み
こ
の
身
を
救
わ
せ
た
ま
え
う
れ
し
う
れ
し
こ
の
日
ぞ
う
れ
し
き
折
り
返
し
を
讃
美
歌
で
訳
さ
れ
て
い
る
原
歌
詞
は
以
下
の
通
り
で
す
。
H
appy
day,H
appy
day,w
h
en
Jesu
s
w
ash
ed
m
y
sin
s
aw
ay
「リアリティーのある賛美」を求めて
１２９
H
e
tau
gh
t
m
e
h
ow
to
w
atch
an
d
pray
an
d
live
rejoicin
g
every
day.
H
appy
day,H
appy
day,w
h
en
Jesu
s
w
ash
ed
m
y
sin
s
aw
ay
で
も
こ
の
曲
の
ゴ
ス
ペ
ル
を
歌
っ
た
こ
と
の
あ
る
方
な
ら
歌
詞
が
少
し
違
う
こ
と
に
気
づ
か
れ
る
と
思
い
ま
す
。
ゴ
ス
ペ
ル
で
歌
わ
れ
て
い
る
歌
詞
は
H
e
tau
gh
t
m
e
h
ow
to
w
atch
figh
t
an
d
pray
an
d
live
rejoicin
g
every
day.
（
太
字
は
引
用
者
）
ゴ
ス
ペ
ル
の
ほ
う
に
は
、figh
t
と
い
う
言
葉
が
入
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
こ
の
歌
を
ゴ
ス
ペ
ル
と
し
て
歌
っ
た
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
た
ち
の
現
実
を
反
映
し
て
い
ま
す
。
彼
ら
は
自
分
た
ち
の
罪
が
主
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
き
よ
め
ら
れ
た
こ
と
を
喜
ぶ
と
と
も
に
、
現
実
の
ア
メ
リ
カ
社
会
に
存
在
す
る
差
別
と
闘
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で（
６
）す
。
さ
ら
に
賛
美
歌
を
ゴ
ス
ペ
ル
と
し
て
歌
っ
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
こ
のfigh
t
は
「
罪
と
の
闘
い
」
を
も
意
味
し
て
い
る
は
ず
で
す
。
W
atch
（
目
を
覚
ま
し
て
）
とP
ray
（
祈
る
）
の
間
に
挟
ま
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
。

テ
ン
ポ
を
変
え
て
み
る
賛
美
歌
の
も
つ
歴
史
や
背
景
を
知
る
こ
と
で
歌
い
方
、
弾
き
方
、
テ
ン
ポ
も
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
ま
た
礼
拝
の
会
衆
の
人
数
、
礼
拝
構
成
メ
ン
バ
ー
の
年
齢
層
、
音
楽
教
育
の
有
無
に
よ
っ
て
も
テ
ン
ポ
は
変
わ
り
ま
す
。
賛
美
歌
の
言
葉
、
詞
の
フ
レ
ー
ズ
を
生
か
し
た
歌
い
方
が
で
き
る
テ
ン
ポ
に
リ
ー
ド
し
た
い
も
の
で
す
。
１３０
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
変
え
て
み
る
今
、
若
者
た
ち
の
心
を
と
ら
え
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
ゴ
ス
ペ
ル
で
は
、
ハ
ー
モ
ニ
ー
や
ビ
ー
ト
感
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
く
さ
ん
の
伝
統
的
な
賛
美
が
生
き
生
き
と
歌
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
つ
と
し
て
今
日
は
『
讃
美
歌
』
５
１
６
番
「
主
イ
エ
ス
を
知
り
た
る
う
れ
し
き
こ
の
日
や
」
と
ゴ
ス
ペ
ル
の
「O
H
appy
D
ay
」
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。
で
は
『
讃
美
歌
』
５
１
６
番
「
主
イ
エ
ス
を
知
り
た
る
う
れ
し
き
こ
の
日
や
」（
原
詞:P
h
illip
D
oddridge,
曲:E
dw
ard
F
ran
cis
R
im
bau
lt
編
）
を
伝
統
的
な
テ
ン
ポ
、
続
い
て
少
し
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
現
代
的
に
変
え
テ
ン
ポ
も
ア
ッ
プ
し
て
歌
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
１
主
イ
エ
ス
を
知
り
た
る
う
れ
し
き
こ
の
日
や
、
３
く
す
し
き
み
む
ね
を
日
に
日
に
さ
と
れ
ば
、
い
や
し
き
身
を
さ
え
、
す
く
わ
せ
た
ま
え
り
。
い
か
な
る
と
き
に
も
、
き
み
よ
り
は
な
れ
じ
。
き
み
に
む
つ
ぶ
こ
の
日
ぞ
嬉
し
き
、
き
み
に
む
つ
ぶ
こ
の
日
ぞ
嬉
し
き
、
う
れ
し
き
こ
の
日
や
、
う
れ
し
き
こ
の
日
や
、
う
れ
し
き
こ
の
日
や
、
う
れ
し
き
こ
の
日
や
、
き
み
に
む
つ
ぶ
こ
の
日
ぞ
嬉
し
き
。
き
み
に
む
つ
ぶ
こ
の
日
ぞ
嬉
し
き
。
２
イ
エ
ス
こ
そ
わ
が
君
、
わ
が
身
は
主
の
民
、
い
ず
こ
へ
な
り
と
も
、
み
む
ね
の
ま
に
ま
に
。
き
み
に
む
つ
ぶ
こ
の
日
ぞ
嬉
し
き
、
う
れ
し
き
こ
の
日
や
、
う
れ
し
き
こ
の
日
や
、
き
み
に
む
つ
ぶ
こ
の
日
ぞ
嬉
し
き
。
「リアリティーのある賛美」を求めて
１３１
四む
す
び
信
仰
の
遺
産
と
し
て
継
承
し
て
い
き
た
い
伝
統
的
な
賛
美
歌
と
新
し
い
タ
イ
プ
の
賛
美
歌
、
さ
ま
ざ
ま
な
素
材
の
賛
美
歌
を
恵
み
の
素
材
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
私
た
ち
は
、
そ
れ
ら
を
い
か
に
懸
命
に
用
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。
礼
拝
を
一
つ
の
「
食
卓
」
と
考
え
る
と
、
よ
い
調
理
を
す
る
た
め
に
、
優
れ
た
料
理
人
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
常
に
「
素
材
」
の
開
拓
と
「
調
理
法
」
の
研
究
に
邁
進
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
い
ま
す
。
讃
美
歌
を
評
価
す
る
と
き
に
、「
今
」
と
い
う
時
に
対
す
る
理
解
が
と
て
も
大
切
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
特
に
日
本
で
は
、
三
・
一
一
と
い
う
大
き
な
震
災
を
経
験
し
た「
今
」、
と
い
う
時
を
、
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、
誰
と
共
に
賛
美
を
す
る
こ
と
を
願
う
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
ん
な
こ
と
を
い
つ
も
考
え
な
が
ら
、
ど
う
ぞ
よ
い
礼
拝
音
楽
体
験
を
学
生
の
皆
様
と
分
か
ち
あ
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
い
ま
す
。
賛
美
の
よ
い
体
験
が
神
様
を
好
き
に
な
っ
た
り
、
教
会
を
行
く
き
っ
か
け
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
の
だ
と
信
じ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
新
し
い
歌
を
主
に
向
か
っ
て
歌
え
主
は
驚
く
べ
き
御
業
を
成
し
遂
げ
ら
れ
た
。
右
の
御
手
、
聖
な
る
御
腕
に
よ
っ
て
主
は
救
い
の
御
業
を
果
た
さ
れ
た
（
詩
編
九
八
・
一
、
新
共
同
訳
）
１３２
今
も
日
ご
と
に
こ
の
驚
く
べ
き
御
業
を
私
た
ち
に
な
し
続
け
て
く
だ
さ
る
主
の
み
名
が
聖
学
院
大
学
に
お
い
て
高
ら
か
に
ほ
め
た
た
え
ら
れ
、
よ
き
礼
拝
賛
美
が
捧
げ
ら
れ
て
い
き
ま
す
よ
う
に
祈
り
つ
つ
、
発
題
を
終
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
注
（
１
）
藤
井
秀
一
（
日
本
バ
プ
テ
ス
ト
連
盟
酒
田
の
ぞ
み
キ
リ
ス
ト
教
会
）、『
新
生
讃
美
歌
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
』
第
三
二
号
、
日
本
バ
プ
テ
ス
ト
連
盟
宣
教
部
教
会
音
楽
室
（
二
〇
一
一
年
一
〇
月
二
六
日
発
行
）
（
２
）
井
上
義
「「
会
衆
讃
美
の
刷
新
」
の
二
つ
の
流
れ
」
井
上
義
ほ
か
『
新
し
い
歌
を
主
に
歌
え
礼
拝
と
会
衆
讃
美
と
讃
美
歌
集
の
現
在
を
探
る
』
い
の
ち
の
こ
と
ば
社
、
二
〇
〇
四
年
、
二
八
―
二
九
頁
（
３
）
横
坂
康
彦
『
現
代
の
賛
美
歌
ル
ネ
サ
ン
ス
』
日
本
基
督
教
団
出
版
局
、
二
〇
〇
一
年
、
七
三
―
七
四
頁
（
４
）
井
上
前
掲
書
、
三
一
―
三
四
頁
（
５
）『
ミ
ク
タ
ム
プ
レ
イ
ズ
＆
ワ
ー
シ
ッ
プ
合
本
』M
IC
H
T
A
M
B
O
O
K
S
、
一
九
九
三
年
（
６
）
水
野
隆
一
「
オ
ー
・
ハ
ッ
ピ
ー
・
デ
イ
！
ゴ
ス
ペ
ル
の
歌
詞
を
読
む
」『
礼
拝
と
音
楽
』

一
〇
八
（
特
集
ゴ
ス
ペ
ル
）、
日
本
基
督
教
団
出
版
局
、（
二
〇
〇
一
年
二
月
一
日
発
行
）、
二
一
頁
（
二
〇
一
二
年
二
月
八
日
、
二
〇
一
一
年
度
「
全
学
礼
拝
懇
談
会
」
発
題
全
体
課
題
「
全
学
礼
拝
の
豊
か
な
守
り
方
讃
美
の
恵
み
」）
「リアリティーのある賛美」を求めて
１３３
